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    A case of primary carcinoma of the male urethra is reported. A 72-year-old male who com-
plained of dysuria and a perineal mass, was admitted to our hospital in April, 1982. Irregularity 
and narrowing of bulbous urethra were detected on the urethrocystogram and the biopsied speci-
men- from the perineal mass showed the histological findings of squamous cell carcinoma. Total 
penectomy, total cystectomy, construction of ileal conduit and pelvic lymphadenectomy were per-
formed. The tumor, 10 x 6 x 5 cm in size, was located in the bulbous urethra and the histological 
diagnosis was well differentiated squamous cell carcinoma with no lymph node metastasis. In spite 
of postoperative administration of bleomycin, local recurrence appeared 3 months after operation 
and the patient died from disease progression in August, 1983. 
    The age, histopathology, symptoms, past history, site of tumor, treatment and prognosis in 126 
Japanese cases of primary male urethral tumor including the present case were reviewed. En bloc 
exentration including resection of the inferior rami or pubic bone with chemotherapy and radiother-
apy is recommended for advanced carcinoma of bulbomenbrous urethra.



























の癒着を認め,軽 度の圧痛 があ り,可動性はなかっ
た.




































尿 所 見:蛋 白(一),糖(一),pH6.0,赤血 球5～8/
F白 血 球25～30/F,円柱(一).
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Fig.4.Histologicappearanceofthespecimen.
影剤の濫流を認めた(Fig.2).







術,回腸導管造設術,骨 盤 リンパ節郭清術,お よび右











ったが,総量90mg投 与 した時点で,再 び会陰部腫
瘤を認め,1982年9月21日再入院 した.X線 学的には
肺転移,リ ンパ節転移は認められず,尿道腫瘍局所再





























126例に つ い て の年 齢 別 分 布 を み る と,不 明の6例
を除 く120例に お いて はFig.5の ご と く50歳代31人
(25.8%)と60歳代34人(28.3%),70歳代25人(20.8
0)と な って お り,50歳以 上 が75%を 占め て い る.欧
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生存率80%の成績 を報告 し,ま た,Shuttleworth
&Lloyd。Davies35)の提唱 した恥骨・切除 に よって
山 口 ・ほ か;Primarycarcinomaofthemaleurethra
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